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Анотація 
   українською:  
Предметно-орієнтоване проектування — це підхід до проектування програмного забезпечення. Метод 
проєктування визначає у собі практики як спілкуватись із спеціалістами, самої, предметної області та 
набір правил проектування де кінцевий код буде відображати у собі всі поняття самого домену. 
У деяких випадках розділення проблем, передбачених предметно орієнтованим підходом, важко 
досягти, а саме, коли розглядається функціональність, яка не залежить від домену, але є тісно 
пов’язаною з функціональністю, пов’язаною з предметною областю. Дані проблеми стосуються блоку 
програми яка б відповідала за безпеку. 
На жаль, засновник досліджуваного підходу не визначив як саме можна поєднати таку логіку, тому 
було досліджено різні методи забезпечення захисту даних та аналіз найкращих варіантів реалізації, які 
можна застосовувати у реальних проектах. 
англійською:  
Domain Driven Design — is an approach to software design. The approach method defines the practices 
of how to communicate with specialists, of the subject area and a set of design rules where the final code will 
reflect all the concepts of the domain itself. 
In some cases, the separation covered by a subject-oriented approach is difficult to achieve, namely 
when considering functionality that is independent of the domain but is closely related to functionality related 
to the subject area. These issues are related to the security unit. 
Unfortunately, the founder of the researched approach did not define exactly how such logic can be 
combined. That is why were researched the different methods of data protection and analysis of the best 
implementation options that can be used in real projects. 
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